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I- Educación Rural, Educación del Campo y Política Pública no Brasil 
 
 
II- Educación Rural Profesional, Sostenibilidad y Innovación 
 
 



















































Para una reflexión inicial: 
 
 




 ¿Cuáles son las relaciones que hemos construido entre la sociedad 




 ¿Qué Educación Rural queremos en la agenda de las políticas públicas? 
 
 
 El inicio de la Educación Rural en Brasil ocurre con la llegada de los 
jesuitas. Son ellos quienes instituyeron la escolarización en el campo a fin de 
adoctrinar a los indios y otros segmentos de la sociedad. 
 
 
 El sistema de educación, durante los tres siglos posteriores a la llegada de 
los portugueses a Brasil era precario, especialmente en el nivel primario. Pese a 




¿Qué tipos de escuelas eran éstas? 
 
Eran escuelas establecidas en las grandes propiedades rurales, en las que los 


















































En el contexto actual, la oferta de educación rural brasileña sienta sus bases  en  la 





- Contenidos curriculares apropiados a las reales necesidades e intereses de los 
alumnos de la zona rural; 
 
 
- Una organización escolar propia que incluya la adecuación del calendario escolar a 
las fases del ciclo agrícola y a las condiciones climáticas; 
 
 
- Respecto a la relación educación, campo, trabajo, cultura y vivencias de los 





























































































Entendemos que las políticas de educación rural deben contemplar: 
 
 
- alfabetización y escolarización de jóvenes y adultos; 
 
- formación multidisciplinar a través de cursos de nivel básico, superior y 
posgrado en diferentes áreas del conocimiento; 
 
- formación continuada  de profesores; 
 
- realización de investigaciones, promoción de seminarios, debates y otras 





















































 Ante esta política de prácticas de producción agrícola, las comunidades 
campesinas, indígenas, pescadoras y familias de agricultores, están buscando una 
nueva educación emancipadora.  
 
 
 Esta nueva perspectiva de la Educación del Campo ocurre en un contexto 
regido por el protagonismo de los movimientos sociales campesinos en la 
negociación de políticas educativas, postulando una nueva concepción de 
educación que incluya sus luchas, territorios, concepciones de naturaleza, religión, 






 Consideramos como "campo" los espacios del bosque, de la ganadería, 
de la agricultura, además de los espacios pesqueros, ribereños y extractivistas; 
espacios que relacionan seres humanos con sus condiciones de existencia social y 
con una dimensión política y ambiental, diferente de la concepción de campo 
vinculada al agronegocio y a la economía agrícola. Entendemos el campo como: 
 
 
[...] territorio de producción de vida, de producción de nuevas relaciones sociales; de nuevas 
relaciones entre los hombres y la naturaleza; entre lo rural y lo urbano. El campo es un  
territorio de producción de historia y cultura, de lucha de resistencia de los sujetos que allí 
viven (MOLINA, 2006, p. 8).  
 
 
 Para Arroyo (2006, p. 53), los pueblos del campo son portadores de 

































































































 A diferencia de la Educación del Campo, la Educación Rural siempre fue 
instituida por los organismos oficiales y tuvo como propósito la escolarización como 
instrumento de adaptación del hombre al productivismo. 
  
 La Educación Rural desempeñó el papel de insertar a los sujetos del campo 





























































II- Educación Rural Profesional, Sostenibilidad E Innovación 
 
 En el contexto de las escuelas agrotécnicas (enseñanza profesional de nivel 
medio) y en los cursos superiores de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agrícola, el Brasil 
prepara jóvenes profesionales para dar asistencia con permanente actualización técnica y 













 Fuente: BRASIL, Ministerio de Desarrollo Agrario, disponible en: http://www.mda.gov.br. Acceso en 15 /jun/ 2017. 
  
  La agricultura familiar brasileña está siendo concebida para atender las dinámicas 
de los nichos de mercados regionales y se apoya en políticas de extensión y asistencialismo 
rural para la inserción de tecnologías vinculadas a los intereses del capital, de modo que se 
desvincula de la concepción primordial de la agricultura campesina, la cual se refiere al modo 
de vida del hombre del campo en la cual se ponen en práctica sus propios saberes de 
















































 Las innovaciones tecnológicas desarrolladas para el contexto agrícola se transmiten al 
actual currículo de la escuela técnica rural, con el fin de formar un profesional competente y 
preparado para actuar en la agricultura basada en el uso intensivo de fertilizantes y de sustancias 
agrotóxicas; de tecnología en máquinas y equipos de la agricultura de precisión; de optimización 
genética, para un desarrollo sostenible que promueva la seguridad alimentaria y el suministro 

































































 Entendemos que la noción de sostenibilidad debería promover la igualdad 
social y la democracia. Sin embargo, el discurso fue vinculado a otra dimensión: la 
del desarrollo sostenible político-ideológico y de soluciones inmediatas. Esta no 
prioriza las acciones de lucha de clases como un medio para conseguir la equidad 
social. En su instrumentalización hegemónica, la noción de sostenibilidad legitima el 
desarrollo económico en los moldes capitalistas.  
 
 De esta manera, la Educación para el Desarrollo Sostenible demanda 




























































III- Por una Educación Ambiental en el Campo Rural  
 
 La construcción de significados sobre la temática ambiental y su relación con el 
proceso educativo es complejo, ya que numerosos factores interactúan constantemente en 
esta relación y es a partir del reconocimiento de esta complejidad que el discurso ambiental 
y las prácticas educativas derivadas del mismo,  deben ser construidos socialmente.  
 











































































 Son estas dimensiones fundamentales de la existencia humana las que 
caracterizan la educación desde una perspectiva crítica y emancipadora y de este 












Fuente: BRASIL, Ministerio de Desarrollo Agrario, disponible en: 
http://www.mda.gov.br. Acceso en 15 /jun/ 2017. 
 

















































 Creemos que el proceso de construcción de valores sociales, de 
conocimientos y de ciudadanía debe ser fundamentado en la relación de los 
individuos con el medio natural y con la sociedad, respetando los límites y las 
perspectivas en camino de una práctica transformadora.  
 
 
 En este contexto, nuestra lucha es para que la Educación Rural no se 
reduzca a una simple instrumentalización de la naturaleza ni al avance tecnológico 
sustentado por el modelo económico hegemónico, sino para que suscite 
cuestiones sobre qué caminos laborales posibles, en una Dimensión Política, 
sean concebidos por los individuos. Ellos deberán asumir sus responsabilidades 
colectivas en el ejercicio mismo de la ciudadanía, de la justicia y de la democracia 
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